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Основной целью в сфере междуна­
родного сотрудничества в области 
фармацевтического образования явля­
ется формирование сбалансированной 
системы взаимоотношений Белорус­
ских образовательных научных учреж­
дений и зарубежных учебных заведе­
ний, которая основана на принципах 
партнерства, взаимной выгоды и рав­
ноправия. Стратегическая задача - со­
хранение и приумножение высокого 
научно-педагогического потенциала 
образовательных учреждений Респуб­
лики Беларусь как национального 
достояния страны. Который в первую 
очередь является основой для подго­
товки высококвалифицированных спе­
циалистов, развития фармацевтиче­
ской науки и производства. И, каса­
ясь выступления глубокоуважаемого 
Геннадия Васильевича трудно сог­
ласиться с провозглашенным им ло­
зунгом: «От высшего фарм.обра­
зования - к средне специальному». 
Ведь предложенные им сокращения 
количества часов на специальные дис­
циплины и сроков базового обучения 
направлено на подрыв высшего фар­
мацевтического образования в Респуб­
лике Беларусь, эквивалентным кото­
рому будет средне-специальное за ру­
беж ом ^ весь мир стремится к всеоб­
щему высшему образованию, ставятся 
лишь вопросы о поддержании качества 
образования.
Первоочередными задачами в сфере 
м/с на наш взгляд, являются:
1. Создание нормативно-правовой и 
организационной базы для регулиро­
вания взаимоотношений между бело­
русскими и зарубежными партнерами.
2. Осуществление маркетинга обра­
зовательных услуг на международном 
рынке, разработка первоочередных
проектов развития сотрудничества с 
конкретными учебными заведениями и 
фирмами зарубежных стран.
3. Разработка положений о созда­
ваемых за рубежом белорусских обра­
зовательных и научно-студенческих 
центрах и оптимальных моделей их 
функционирования, организация в 
них учебного процесса на основе учеб­
ных планов и программ, базовых учеб­
ников и итоговых контрольных мате­
риалов, подготовленных Белорусскими 
образовательными учреждениями.
4. Проведение организационных ме­
роприятий, связанных с привлечением 
развивающихся стран в первую оче­
редь с которыми имеются межгосудар­
ственные правительственные соглаше­
ния: Сирия, Индия и другие к разра­
ботке конвенции об академической 
мобильности и признании учебных 
курсов и свидетельств о высшем фар­
мацевтическом образовании.
5. Согласование с иностранными




6. Обеспечение признания выдавае­
мых в Белоруссии документов об обра­
зовании, ученых степенях и званиях, 
постдипломной подготовки, разработ­
ка механизма достижения эквива­
лентности структуры белорусского 
профессионального фармацев­
тического образования и его зарубеж­
ных' аналогов. И позвольте опять не 
согласиться с резким изменением про­
граммы,, предложенной ув. Геннадием 
Васильевичем. Ведь у нас с марта 1987 
года по настоящее время учебные 
планы и программы фармацевтиче­
ского факультета полностью адапти­
рованы по всем блокам фармацевтиче­
ским факультетам в РФ и зарубежных 
странах являющихся основными на­
шими партнерами в сфере об­
разовательных услуг с 10-летней пер­
спективой, тем более, что эквивалент­
ность выдаваемого диплома провизора 
Республики Беларусь степени Магист­
ра фармации, доктора фармации, ба­
калавра фармации, в зависимости от 
страны-импортера, дают иностранным
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гражданам, окончившим наш инсти­
тут, право на профессиональную дея­
тельность в их странах. Изменение 
программы позволит лишить участие 
ВГМИ и Республику Беларусь в миро­
вом рынке образовательных услуг по 
специальности фармация. Тем более, 
что практически создан проект обра­
зовательного стандарта высшего фар­
мацевтического образования для ино­
странных граждан.
Следующие задачи:
7. Создание централизованного ре­
зерва преподавателей, научных работ­
ников со знанием иностранных языков, 
планируемых для работы за рубежом 
по партнерским соглашениям.
8. Реклама фармацевтического об­
разования, науки и производства.
Витебский государственный меди­
цинский институт имеет своих выпуск­
ников в 98 странах мира, как разви­
вающихся, так и в США, Англии, 
Франции, Швеции, многие из которых 
имеют степень Магистра фармации, 
занимают высокие посты в фармструк­
туре своих стран. Практически создана 
Международная ассоциация выпуск­
ников ВГМИ из числа иностранных 
граждан. Увеличивается количество 
студентов на фармфакультете в на­
стоящий момент - 130. Тенденция к 
стремительному росту кол-ва студен­
тов, вызывает заинтересованность и 
постдипломная подготовка, что созда­
ет условие для достойного представле­
ния РБ за рубежом в 98 сграндх мира, 
рекламы ВГМИ, фармацевтического 
факультета, обмена опытом, совер­
шенствование учебного и научного 
процессов. Белорусские производите­
ли, фирмы, давайте будем совместно 
использовать имеющиеся возможно­
сти, созданные ВГМИ, для реализации 
намеченных планов.
Помимо перечисленного, обучение 
иностранных граждан - это финансо­
вая поддержка фармацевтического фа­
культета, создание материально тех­
нической базы учебного, научного 
процесса и фармацевтического произ­
водства.
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